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RINGKASAN 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 September 
hingga 20 Nopember 1989 di Fakultas Kedokteran Hewan Uni­
versitas Airlangga. 
Sejumlah 12 ekor domba ekor gemuk lepas sapih berje­
nis kelamin jantan dibagi dalam empat kelompok perlakuan 
secara acak. Hasing-masing perlakuan menerima ransum 
rumput (Po), rumput + UHB dengan 3,6% urea (Pt.). rumput + 
UKB dengan 5.4% urea (Pz). rumput + UKB dengan 7.2% urea 
E~F. Parameter yang diambil dalam penelitian ini adalah 
konsumsi BETN selama penelitian dan "Feeding Trial", 
daya cerna BETN. BETN yang tercerna dan kadar glukosa 
darah domba. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam analisis 
konsumsi BETN, daya oerna BETN, BETN yang tercerna adalah 
rancangan acak lengkap yang terdiri empat perlakuan dan 
tiga kali ulangan. Sedangkan untuk kadar glukosa darah 
digunakan pola split-plot 3x4x3 ulangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi UKB 
dalam ran sum dapat meningkatkan konsumsi BETN penelitian 
(p < 0.05) dan feeding trial (p < 0,01). Selain itu su­
plementasi UHB juga berpengaruh sangat nyata (p < 0.01) 
terhadap BETN tercerna, tetapi tidak menyebabkan perbeda­
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terhadap BETN tercerna, tetapi tidak menyebabkan perbeda­
an yang nyata (p > 0,05) terhadap daya cerna BETN. Waktu 
pengambilan darah maupun dosis urea dalam UHO berpengaruh 
sangat nyata (p < 0,01)_ ~erhadap kadar glukosa darah. 
Berdasarkan hubungan regresi kwadratik (Y = 3,12 + 
O,012X - O,0171XZ) glukosa darah mencapai puncak pada jam 
ke 4 setelah pengambilan darah. Hubungan linier yang 
erat didapatkan antara dosis urea dalam UHB dengan kadar 
glukosa darah pada jam ke 4 (Y = 0,4799 + 3,275X ; r = + 
0,9995) serta antara BETN yang tercerna dengan kadar glu­
kosa darah pada jam ke 4 (Y = -0,4941 + 0,628X r = + 
0,9885). 
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